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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. Социально-экономические пре­
образооапия, происходящие в стране, свидетельствуют о потребности об­
щества в ли•шости, обладающей новым типом мышления, способностью 
успешно, творчески решать свои жизненные и профессиональные пробле­
мы. Главной целью в Федеральной программе развития образования в Рос­
сии выдвигается «развитие системы образования в mпересах формирова­
ния гармонично развитой, социально активной, творческой личности». Од­
нако система образования еще не в полной мере соответствует потребностям 
общества в развитии творческих способностей новых поколений, во многом 
преобладает репродуктивный C1lfJIЬ обучения, инноваци:оiШЫе процессы в 
образовании еще только набирают свою силу, идет процесс подготовки новых 
образовательных стандартов на основе компетентностиого подхода и под 
углом зрения развития креативности личности. В связи с этим можно кон­
статировать определенное противоречие, которое возникло между потреб­
ностью в творческом развитии личности и возможностями существующей 
системы образования удовлетворить ее в полной мере. Это обстоятельство 
обусловливает актуальность темы исследования на социально­
педагогическом уровне. 
Проблема развития творческих способностей людей привлекает к себе 
пристальное внимание представителей самых различных областей научно­
го знания - философии, педагогики, психологии и др. Сегодня творчество 
изучается в разных направлениях: уточняется сущность творчества; выяв­
ляются признаки креативности; создаются психологические портреты 
творческой личности; исследуются творческие способности и творческое 
мышление; анализируются закономерности и средства развития творче­
ского потенциала человека. fla основе ан~~иза психолого-педагогической 
литературы мы заключили, что в педагогической практике накоплен зна­
чительный объем знаний о проблеме развития творческих способностей 
школьников. Вместе с тем обозначенная проблема не нашла должного ос­
вещения в контексте развития творческих способностей младших школь­
ников средствами цветомузыкальной синестезии, о чем свидетельствует 
недостаточное количество исследований по данной проблеме. Данное не­
соответствие обусловливает актуальность темы исследования на научно­
теоретическом уровне. 
Анализ литературы показал, что целый ряд вопросов, связанных с 
развитием творческих способностей средствами цветомузыкальной сине­
стезии, остается недостаточно разработанным. В их числе: недостаточная 
четкость в понимании сущности «цветного слуха», цветомузыки, психоло­
го-педагогических аспектов влияния феноме}fа цветомузыкальной сине­
етезип на развитие творческих способностей детей младшего школьного 
возраста. Отсутствует системность в использовании цветомузыкальной 
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СIПiестезии в развитии творческих способностей младших школьников на 
уроках слушания музыки, не разработаны формы, методы, приемы разви­
тия творческих способностей младших школьников средствами цветому­
зыкальной синестезии, Критерии сформированности цветомузыкального 
восприятия, воображения, творческого мышления. 
Противоречие между потребностью развития творческих способностей 
МЛадШИХ школьников в процессе музыкального образоваЮ!Я и недостаточной 
реализацией методических возможностей уроков слушания музыки, способ­
ных обеспечить развиrие творческих способностей младших школьников 
средствами цветомузыкальной синестезии, позволяют нам констатировать 
аюуальность исследоваЮ!Я на научно-методическом уровне. 
На основе выявленных противоречий и несоответствий была сформу­
лирована темы исследования: «Развиrие творческих способностей уча­
щихся младших классов детской музыкальной школы средствами цвето­
музыкальной синестезии» и определена. проблема, которая заключается в 
поиске и выборе педагогической модели и педагогических условий разви­
тия творческих способностей младших школьников на уроках слушания 
музыки в детской музыкальной школе. 
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать, опытно­
поисковым путем провериrь педагогическую модель развития творческих 
способностей учащихся младших классов ДМlll средствами цветомузы­
кальной синестезии на уроках слушания музыки. 
Объект исследования: процесс музыкального образования учащихся 
младших классов в детской музыкальной школе. 
Предмет исследования: развиrие творческих способностей учащихся 
младших классов ДМlll средствами цветомузыкальной синестезии. 
Гипотеза исследования состоит из следующих предположений: 
1) цветомузыкальная синестезия, вероятно, является средством раз­
вития творческих способностей учащихся младших классов 
ДМШ; 
2) педагогическая модель развития творческих способностей млад­
ших школьников на уроках слушания музыки, возможно, состоит 
из следующих компонентов: целевой, содержательный, организа­
ционный и результативный; 
3) педагогические условия, обеспечивающие эффективную реализа­
пmио педагогической модели развития творческих способностей 
младших школьников средствами цветомузыкальной сiПiестезии, 
вероятно, включают: создание эмоционально-творческой среды, 
стимулирующей творческую активность младшего школьника; 
диалогическое взаимодействие учигеля и ученика в процессе 
творческой деятельности; индивидуальную дифференциащnо с 
учетом зоны ближайшего развития учащихся. 
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В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были 
определены следующие задачи: 
1) изучить и проанализировать исследованность проблемы развития 
творческих способностей младших школьников в педагогической теории и 
практике; 
2) уточнить понятия: «цветомузыкальная синестезия»; «творческие 
способности личности» и их структуру; 
3) разработать структуру педагогической модели развития творче­
ских способностей младших школьников средствами цветомузыкальной 
синеетезим и определить педагогические условия, обеспечивающце ее эф­
фективную реализацию; 
4) опытно-поисковым путем проверить результативность педагогиче­
ской модели развития творческих способностей младших школьников 
средствами цветомузыкальной синеетезим на уроках слушания музыки в 
ДМШ. 
Исходя из специфики предмета нашего исследования, его теоретико­
методологическую основу составили: 
Положения о единстве мышления, сознания, деятельно-творческой 
сущности человека, его творческой активности, раскрытые в работах 
Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, С. Л. Рубинштейна, 
В. Д. Шадрикова; идеи о роли учебно-творческой деятельности в форми­
ровании и развитии творческих способностей Г. С. Алышуллера, 
В. И. Андреева, С. А. Новоселова, А. В. Хуторского; работы, посвященные 
проблемам музыкального обучения О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, 
Э. Б. Абдуллина, Л. А. Безбородовой, А. К. Белобородова, М. Х Балтабае­
ва, О. Байдильдаева, Н. К. Баклановой, Е. А. Бодана, Н. А. Ветлугиной, 
Б. Г. Гизатова, Н. Л. Гродзенской, Р. Р. Джердемалиевой, В. А. Досманова, 
М. Н. Дымшица, Т. П. Жуйковой, Г. Жумалиева, Д. Б. Кабалевского, 
Д. Кэмбела, В. И. Муцмахера, Л. Т. Мамизерова, Е. В. Назайкинского, 
С. Е. Оськиной, В. И. Петрушипа, А. Раимбергенова, А. Н. Сохора, 
Н. Г. Тагильцевой, Г. М. Цьшина, В. Н. Шацкой; теории и методики педа­
гогических исследований, проанализированные в трудах Ю. К. Бабанско­
го, В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, Подгорных Е. М.; исследования 
в области философии образования и методологии педагогической науки Л. 
А.Беляевой, В. И. Загвязинского. 
Особое значение имели исследования в области цветомузыкальной 
синестезии, которыми в течение ряда веков занимались философы (Пла­
тон, Аристотель, Дж. Локк, Г. В. Лейбтщ, Р. Декарт, А. Ф. Лосев, Хазрат 
Инайят Хан); физики (И. Ньютон); музыканть1 (Б. Асафьев, Д. Арчимбаль­
до, Н. Римский-Корсаков, Т. Уилфрид, А. Скрябин); художники (В. Кан­
динский, М. Чюрленис); психологи (С. Л. РубИнштейн, Б. М. Теплов); пе­
дагоги-ученые (Е. В. Болотова, Б. Галеев, В. В. Домогацких, А. М. Карасе-
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ва, А. Ф. Лобова, М. А. Михайлова, Н. Г. Тагильцева); изобретатели, кон­
структоры (А. Кирхер, Л. Б. Кастель, А. Майкельсон, П. Руанар ); авторы 
творческих разработки (Г. В. Иванченко, Ч. Осгуд, С. Стерзингер). 
Мы таюке опирались на исследования в рамках личностио­
деятельного подхода, разработанного Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, 
Э. Ф. Зеером, В. В. Сериковым, И. С. Якиманской; положения системного 
подхода В. Г. Афанасьева, И. В. Блауберга, Н. В. Кузьминой, Э. Г. Юдина. 
Работа проводилась на основе теоретических методов, включающих 
анализ литературы по проблеме исследования, синтез, сравнение, классифи­
кацию, экстраполяцию, а также эмпирических методов, таких как набmоде­
ние, обобщение педагогического опыта; изучение продуктов учебной дея­
тельности учащих.ся, диагностические методы (беседа, тестирование, эксперт­
ное оценивание результатов деятельности младших школьников). 
Выбранная теоретико-методологическая основа и поставленные зада­
чи определили ход исследования, которое проводилось в три этапа. 
На первом этапе (2002-2003)- аналитическом- изучалась фило­
софская, психолого-педагогическая, научно-методическая литература по 
проблеме; разрабатывались понятийный аппарат и программа исследова­
ния; были определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследо­
вания; изучалось реальное состояние процесса развития творческих спо­
собностей младших школьников в процессе музыкального образования и 
уровень развития творческих способностей младшиХ школьников; разра­
батывалась педагогическая модель развития творческих способностей 
младших школьников средствами цветомузыкальной синестезии; изуча­
лись и анализпровались педагогические условия эффективного функцио­
нирования модели. 
На втором этапе (2004-2005)- опытно-поисковом- проводился 
преобразующий этап опытно-поисковой работы, в ходе которого апроби­
ровались педагогическая модель и педагогические условия эффективного 
развития творческих способностей младших школьников на уроках слу­
шания музыки средствами цветомузыкальной синестезии. 
На третьем этапе (2005-2006)- итогово-обобщающем - были 
,сформулированы окончательные выводы и предложения, осуществлялась 
проверка и обработка результатов исследования, проводилось обобщение, 
систематизация, описание получешiых результатов; внедрялись результа­
ты исследования в практику работы детской музыкальной школы; оформ­
лялось диссертационное исследование. 
База исследования. Опытно-поисковая работа проводилась в период 
с 2002 по 2006 гг. в средней специализированной музыкальной школе (г. 
Костанай, Республика Казахстан). Базовыми явились группы учащихся 
первых классов Средней специальной музыкальной школы. В исследова­
нии приняли участие 4 групnы по 1 О человек. 
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Научная Iювизна исследования состоит в том, что: 
выявлены возможности цветомузыкальной синеетезип для развития 
полимодального восприятия, творческого мышления, воображения и 
мотивации творчества младших школьников на уроках слушания му­
зыки; 
разработана педагогическая модель развития творческих способностей 
младших школьников средствами цветомузыкальной синестезин, ко­
торая представляет собой целостное воспроизведение педагогического 
процесса, вкmочающее взаимосвязанные блоки: целевой, содержа­
тельный, организационный, результативный; 
определены, теоретически обоснованы и опытно-поисковым путем 
проверены педагогические условия эффективной реализации модели 
развития творческих способностей младших школьников средствами 
цветомузыкальной синестезии: диалогическое взаимодействие учителя 
и ученика в процессе творческой деятельности; эмоционально­
творческая среда, стимулирующая творческую активность младших 
школьников; индивидуальная дифференциация с учетом зоны бли­
жайшего развития учащихся. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
определено понятие «цветомузыкальная синестезия» как синергия 
цветовых и слуховых ощущений, обусловливающая способность по­
лимодального восприятия мира, благодаря которой усиливается креа­
тивность личности, ее творческие способности; 
уточнено понятие «творческие способности младших школьников», 
под которыми понимается интегративное качество личности, возни­
кающее на основе развития ее творческого потенциала и способст­
вующее ее творческой самореализации; 
обоснован и представлен в виде педагогической модели процесс реа­
лизации цветомузыкальной синестезии как средства развития творче­
ских способностей младших школьников в эмоционально-звуковой и 
изобразительно-художественной форме; 
разработана концепция полимодального развития творческих способно­
стей младших школьников средствами цветомузыкальной синестезии, ко­
торая обосновывает новые возможности для развития творческих способ­
ностей как :интегративного качества личности, включающего мотивацию 
творчества, восприятие, творческое мышление и воображение; 
Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
предЛожены уровни и критерии развития творческих способностей 
младших школьников, которые составляют диагностическую основу 
процесса развития творческих способностей младших школьников 
средствами цветомузыкальной синеетезим в условиях музыкального 
образования в ДМШ; 
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содержащиеся в диссертации теоретические, методические и практи­
ческие материалы могут быть использованы в образовательном про­
цессе детских музыкальных школ и школ искусств. 
Обоснованность и·· достоверность исследования обеспечивается 
анализом современных достижений психолого-педагогической науки, му­
зыкальной педагогики; методологическими основаниями исходных теоре­
тических положений, базирующихся на принципах научности, система­
тичности, последовательности, проблемности; применением комплекса 
методов исследования, адекватных его цели и задачам; воспроизводимо­
стью и репрезентативностью полученных опытно-поисковым путем дан­
ных; проверкой результатов исследования на различных этапах опытно­
поисковой работы; подтверждением выдвинутой гипотезы исследования 
его результатами. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. В отличие от традиционного понимания творческих способностей 
как индивидуальных особенностей, являющихся субъективными условия­
ми успешного осуществления определенного рода деятельности, мы рас­
сматриваем творческие способности младших школьников как интеграс 
тивное качество личности, возникающее на основе развития ее творческо­
го потенциала и способствующее ее творческой самореализации. Оно 
представляет собой единство четырех компонентов: мотивационного, пер­
цептивного, когнитивного, имажинитивного. 
2. В дополнение к имеющимся методикам формирования творческих 
способностей детей на уроках слушания музыки мы предлагаем их разви­
тие осуществлять средствами цветомузыкальной синестезии в процессе 
реализации педагогической модели, которая представляет собой целостное 
образование, включающее в себя взаимосвязанные блоки: целеполагания, 
содержательный, организационный, результативный. 
3. Эффективность функционирования модели развития творческих 
способностей учащихся начальных классов ДМШ средствами цветомузы­
кальной синестезии зависит от собтодения педагогических условий, 
включающих: создание эмоционально-творческой среды, стимулирующей 
.творческую активность младших школьников; диалогическое взаимодей-
ствие _учителя и ученика в процессе творческой деятельности; индивиду­
альную диффереiЩиацmо с учетом зоны ближайшего развития учащихся. 
Апробация и практическое внедрение результатов исследования 
осуществлялись: в процессе опытно-поисковой работы по проблеме иссле­
дования на базе CCWII г. Косталая в течение четырех лет в условиях ес­
тественного учебно-воспитательного процесса; в процессе обсуждения 
материалов исследования на педагогических советах ССМШ г. Костаная; 
чтения лекций на курсах повышения квалификации учителей, на област­
ных педагогических чтениях, посвященных актуальным проблемам музы-
кально-психологического образования; в ходе проведения открытых уро­
ков в CCМlll для учителей музыки г. Костаная; выступления с докладами: 
на областной научно-практической конференции, на заседаниях кафедр 
философии и пения и методики музыкального воспитания УрГПУ; посред­
ством участия в V региональной научно-практической конференции «Фи­
лософия и наука», Екатеринбург, 2006 г.; Vl международной научно­
практической конференции «Педагогические системы развития творчест­
ва: творческий потенциал дополнительного образования», Екатеринбург, 
2006 г.; через опубликование научно-исследовательских материалов. 
Структура диссертации соответствует логике исследования .и вкто­
чает введение, две главы, закточение, библиографический список. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется 
проблема, определятся цель, объект, предмет, гипотеза и задачи, описьmа­
ются теоретико-методологическая база исследования, этапы опытно­
поисковой работы, раскрываются научная новизна, теоретическая и прак­
тическая значимость исследования, выдвигаются основные положения, 
выносимые на защиту. 
В первой главе «Развитие творческих способностей младших 
школьников средствами цветомузыкальной синестезии как психоло­
го-педагогическая проблемю> отправной точкой исследования являлся 
анализ философской, психолого-педагогической, научно-методической и 
музыковедческой литературы, в которой представлено состояние пробле­
мы творчества, его сущности и структуры, творческого потенциала, твор­
ческих способностей. 
Проблема развития творческих способностей человека актуализиро­
валась на различных этапах развития общества, как в науке, так и в прак­
тике. В основе современной науки лежит представление о человеке как о 
существе творческом (Л. С. Выготсi<ий, Я. А. Пономарев, Д. Б. Лихачев и 
др.). Следует отметить, что сущность творчества исследователи рассмат­
ривают через личность, ее характеристики (В. С. Библер, Д. Б. Богоявлен­
ская, Я. А. Попомарев и др.), через процессы, имеющие место в творче­
ской деятельности (Л. С. Выготсi<ий, Н. Н. Поддьяков, С. Л. Рубинштейн и 
др.). Ряд ученых (С. С. Гольдентрихт, А. М. Коршунов, Т. В. Кудрявцев и 
др.) считают, что творчество- особый вид одаренности, определяющийся 
природными особенностями. 
Однако, несмотря на различие точек зрения, их объединяет представ­
ление о том, что характерными чертами творчества являются новизна и 
социальная значимость результата деятельности. В определении творчест­
ва мы придержинаемся философской трактовкИ творчества, как возникшей 
в процессе труда способности человека из материала действительности 
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созидать новую материальную и духовную реальность, удовлетворяющую 
многообразным общественным потребностям. Эта способность зависит от 
творческого потеiЩИала личности. Поэтому развитие творческого потен­
циала - не менее важное-направление в проблеме воспитания детей. 
СодержанИе понятия «творческий потенциал» психологи и педагоги 
характеризуют как интегральную целостность природных и социальных 
сил человека, обеспечивающих потребность в творческой самореализации, 
саморазвитии. В структурно-содержательном аспекте творческий потенци­
ал охватывает комплекс способностей интеллекта, свойств креативности и 
личностных проявлений (эмоциональных, сознательных и бессознатель­
ных, волевых, поведенческих). Вероятность проявления его зависит от 
личного стремления человека в полной мере реализовать свои возможно­
сти; от степени его внутренней свободы; от сформированности установки 
на созидание, творчество. 
Следовательно, творческий потенциал личности можно рассматривать 
как необходимую предпосылку деятельности творческого характера. Он 
представляет собой систему личностных способностей (изобретатель­
ность, воображение, критичность ума, открытость ко всему новому), по­
зволяющих оптимально менять приемы деятельности в соответствии с но­
выми условиями, знаниями, умениями, убеждениями, определяющих ре­
зультаты деятельности (новизну, оригинальность, уникальность подходов 
субъекта к осуществленmо деятельности), в итоге побуждающих личность 
к творческой самореализации и саморазвитmо. 
Общие подходы к характеристике предпосылок для творчества кон­
кретизируются и углубляются в понятии творческие способности лично­
сти, которые рассматриваются как субъективные условия успешного осу­
ществления деятельности. Психологи Г. Г. Голубев, А. К. Ковалев, 
Н. С. Лейтис, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов характеризуют творческие 
способности как синтез свойств личности, отвечающий требованиям дея­
тельности и обеспечивающий высокие достижения в ней. 
На основе анализа многообразных концепций творчества мы пришли 
к пониманто творческих способностей младших школьников как инте­
,гративного качества личности, возникающего на основе развития ее 
творч.еского потенциала и способствующего творческой самореализации 
в разнообразных видах деятельности. 
Рассматривая структуру творческих способностей на основе работ 
В. И. Андреева, А. В. Брушлинского, В. В. Давыдова, А. Г. Ковалева, 
А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, В. Д. Шадрикова, Д. Б. Эльконина в кон­
тексте нашего исследования, мы выделяем в структуре творческих способ­
ностей младших школьников такие компонентьr, как мотивация творчест­
ва, творческое восприятие, творческое мышление и воображение. 
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Применительно к нашему исследоваmnо развитие творческих способ­
ностей младших школьников мы рассматриваем как процесс закономерно­
го изменения их творческого потенциала путем вовлечения в процесс про­
дуктивной творческой деятельности средствами цветомузыкальной сине­
стезии на занятиях слушания музыки в ДМШ. 
Обосновывая идею использования цветомузыкальной синеетезип как 
эффективного средства развmия творческих способностей младших школь­
ников, мы исходили из того, что способность к синеетезип у детей младшего 
школьного возраста значительно выше, чем у взрос.;юго человека, в силу 
большой подвижности нейрофизиологических процессов и значительно 
большей выраженности правополутарного мышления. 
На основе анализа литературы, посвященной феномену синестезии и 
ее разновидности - цветомузыкальной синестезии, мы выделили не­
сколько подходов к ее изучеmnо: 
1) философских подход (Дж. Локк, Г. В. Лейбниц, Д. Дидро). Вопрос о 
цветном слухе рассматривался в контексте проблем объективности оuцу­
щений, достаточности и иерархичности органов чувств человека, их един­
ства и возможности взаимодублирования, связей их с сознанием); 
2) естественно-научный подход, в рамках которого развивались ана­
томическая, атавистическая, психиатрическая концепции синестезии, ко­
торые объясняли ее либо «путаницей» нервных путей, либо рудиментар­
ным, диффузным состоянием перцептивной системы, либо болезненным 
состоянием психики. (И. Баратокс, Ф. Медоза, Г. Ломер); 
3) художественно-эстетический подход, в рамках которого синеете-'· 
зия рассматривалась как специфическая «межчувствеJПiая связь», наиболее 
ярко проявляющаяся в искусстве (Г. Фехнер; Т. Рибо). При этом подчерки­
вался ассоциативно-продуктивный характер синеетезип (В. Ивановский, 
П. Соколов, А. Бине). 
Особый интерес представляет изучение синеетезип в процессе эволю­
ции искусства, в соотнесении с динамикой синестетического фонда и раз­
витием средств аудиовизуальной коммуникации. Эволюция искусств пока­
зывает, что видовой дифференциации сопутствует синтез искусств, под 
которым понимается системная связь, обеспечивающая взаимодействие 
средств разных искусств в процессе возникновения нового вида искусства, 
в том числе и на основе сиперши (Р. Вагнер, Э. Курт, 
С. М. Эйзенштейн, М. С. Каган, Ю. Б. Борев, В. В. Ванслов). 
Значительней всего проявления синеетезип изучены в поэзии (как 
психологической основы межчувственных переносов в стилистических 
фигурах, тропах), затем в музыке и живописи. 
В истории музыки известно не мало композиторов и музыкантов, у 
которых была развита синестезия слышимого-и видимого. Известно, что, 
например, такие композиторы, как Г. Берлиоз, Ф. Лист, Н. Римский-
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Корсаков, А. Скрябин, советский музыковед, академик Б. Асафьев 
(И. Глебов), мастер колокольного звона К. Сараджаев обладали цветным 
слухом, хотя в определении цвета одних и тех же ладотональностей име­
ются расхождения. 
Особенно остро проблема соотношения синеетезип и возможностей 
слухозрительного синтеза встала в связи с развитием цветомузыiШ, созда­
ние которой рассматривается как реализация цветного слуха. В основу 
идеи «перевода>> музыки в цвет легла аналогия «спектр-октава>>, предло­
женная И. Ньютоном. Первые конкретные художественные эксперименты 
в области цветомузыки относятся к началу ХХ века: «Прометей» А. Скря­
бина (1910), «Счастливая рука» Шеиберга (1913) и другие сочинения бьmи 
связаны с обращением к цветному слуху. 
Итак, синестезия, какова бы ни бьmа ее форма- это явление, состояшее 
в том, что некий раздражитель, действуя на соответствующий орган чувств, 
помимо воли субъекта вызьmает не только ощущение, специфичное для дан­
ного органа чувств, но еще и добавочное ощущение или представление, ха­
рактерное для другого органа чувств. Межчувственные связи неизбежно ока­
зьmаются включенными в механизм психического ассоциирования, что спо­
собствует возникновеюпо разного типа, вида и сложности синестетических 
связей на базе одного и того же перцепrивного материала. 
На основе анализа существующих концепций синеетезип и ее разно­
видности- цветомузыкальной синестезии, мы пршпли к определению цве­
томузыкальной синестезии не как <<смешения чувств», а как синергии цвето­
вьzх и звуковьzх ощущ,ений, обусловливающих способность к полимодальному 
восприятию о-иира, блаzодаря чему усиливается креативность личности, ее 
творческие способности. И, следовательно, в основе развития творческих 
способностей младших школьников средствами цветомузыкальной синесте­
зии лежит полимодальное восприятия музыки в процесс слушания. 
Выводы, полученные в первом и втором параграфах первой главы 
исследования, легли в основу нашей концепции и технологии полимодаль­
ного (полисенсорного) развития творческих способностей младших 
школьников средствами цветомузыкальной синестезии на уроках слуша-
'ния музыки в ДМШ. 
Психологи утверждают, что все способности поддаются развитmо, и 
что именно методике обучения определенному виду деятельности прюшд­
лежит решающая роль в проявлеiШИ человеком способностей в той или 
иной области. Принимая во внимание предмет исследования, нами бьmа 
разработана педаzогическая модель развития творческих способностей 
младших школьников средствами цветомузыкальной синестезии. Как вся­
кое системное образование, она обладает интегративностью и отражает 
структурные связи процесса развития творческих способностей младших 
школьников на уроках слушания музыки. 
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В отличие от уже известной практики развития творческих способно­
стей, компоненты предлагаемой нами модели раскрывают внутренmою 
организацупо процесса развития творческих способностей учапuкхся на­
чальных классов ДМШ средствами цветомузыкальной синестезии. Цель, 
задачи, содержание основных идей, организационных форм и методов от­
вечают нашей концепции полимодального развития творческих способно­
стей младших школьников на основе цветомузыкальной синестезии. Педа­
гогическая модель вкшочает в себя следующие компоненты: 
Блок целеполаганuя. Основным компонентом тобой психолого­
педагогической системы является цель. Именно цель, являясь идеальным 
образом будущего результата деятельности, как закон определяет все дру­
гие компоненты деятельности, как педагога, так и учащегося. В рамках 
нашего исследования, в соответствии с положениями и выводами преды­
дущих разделов исследования и на основе системного и личностно­
деятельностного подходов цель определяется нами как развитие творче­
ских способностей учащихся младших классов ДМШ средствами цветому­
зыкальной синестезии на уроках слушания музыки. 
Представленная цель конкретизируется в задачах, содержание кото­
рых определено в соответствии с пониманием творческого потенциала и 
творческих способностей младших школьников и их структурными ком­
понентами. К ним относятся: мотивация творчества и развитие творческо­
го мышления, творческого восприятия и воображения. 
Определение задач и стратегии их решения позволяет выделить со­
держательный блок модели развития творческих способностей младших 
школьников на уроках слушания музыки. 
Содер;жательный блок модели развития творческих способностей 
младших школьников на уроках слушания музыки в рамках нашего иссле­
дования предполагает взаимосвязь следующих компонентов: мотивацион­
ного, перцептивного, когнитивного, имажинитивного. Особенностью рас­
сматриваемого нами процесса является направленность деятельности уча­
щихся начальных классов на нестандартное восприяТие музыки, интеллек­
туальную активность, новизну и оригинальность способов деятельности. 
Рассмотрим подробнее перечисленные выше компоненты: 
мотивационный- компонент, который характеризует процесс фор­
мироваНие потребности и развитие интереса к овладению творческими 
способами деятельности; наличие положительно окрашенных эмоцио­
нальных проявлений к участию в познавательном и творческом про­
цессе; отражает структуру мотивов деятельности; уровень самостоя­
тельности в творческом преобразовании и использовании приемов 
творчества; направленность познавательных процессов, ответствен­
ных за творческую деятельность (восприятия, воображения, мышле-
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ния); способность управлять самочувствием, готовность принять не­
стандартное решение проблемы; 
перцептивный- компонент, который вкшочает в себя развитие твор­
ческого восприятия младших школьников. Когнитивные. теории твор­
чества рассматривают процессы восприятия, памяти, мышления, как 
ведушие в творческих способностях. Процессы восприятия входят в 
структуру информационного блока мозга. Он отвечает за работу всех 
анализаторов, осушествляющих контакт со средой - зрительного, 
слухового, тактильного, двигательного, вкусового, обонятельного. Эти 
анализаторы обеспечивают первичный, познавательный процесс -
ощушение - и формируемый на его основе процесс восприятия. 
когнитивный- компонент сознательного отражения действительно­
сти в таких ее объективных свойствах, связях и отношениях, в кото­
рые вкшочаются и недоступные непосредственному чувственному 
восприятию объекты. Компонент характеризует наличие у младших 
школьников способности к обнаружению и формулировке проблемы; 
генерированию идей; наличие способности отвечать на внешние воз­
действия нестандартным способом; изменять, усовершенствовать тот 
или иной объект; способность к анализу, синтезу и, как следствие это­
го, к нахождению приемлемых решений. 
имажинитивный - компонент, характеризующий способность млад­
ших школьников создавать новые чувственные или мыслительные об­
разы в сознании на основе впечатлений, полученных от действитель­
ности. Он отражает новизну, оригинальность и осмысленность пере­
работки данных опыта младшими школьниками; широту оперирова­
ния образами, понимаемую как возможность выполнять преобразова­
ния из различного материала, либо изменением положения вообра­
жаемого объекта, либо изменением его структуры, либо комбинацией 
этих преобразований. 
Организационный блок. В нем мы выделяем процессуальный аспект 
реализации творческого образования. В него вкшочаются средства реше­
ния поставленных задач: формы и виды учебной деятельности, реализуе­
мые через различные виды, формы и методы организации образовательно­
го процесса по развитию творческих способностей младших школьников 
на уроках слушания музыки. Важная роль в модели отводится взаимосвя­
занной деятельности педагога и учащегося. Их деятельность по развитию 
творческих способностей осуществляется на основе принципа субъектно­
субъектных взаимоотношений, реализуемого в диалоге. 
Результативный блок предполагает характеристики уровней развития 
творческих способностей младших школьников. Мы выделили три уровня: 
репродуктивный, частично-творческий, творческий, характеристика кото­
рых дается в следующей главе исследовашm. 
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Во второй главе диссертаnионного исследования «Опытно-поиско­
вая работа по развитию творческих способностей младших школьни­
ков средствами nветомузыкальной синестезии на уроках слушания 
музыки в детской музыкальной школб) мы рассмотрели nели, задачи, 
организаnию, ход и результаты опытно-поисковой работы. 
Исходя из положений, обосноваmiых в первой главе работы, приме­
нительно к нашим исследовательским задачам мы пришли к выводу, что 
творческое развитие младшего школьника зависит от его творческого по­
тенuиала, собственной активности и тех условий соnиальной, прежде все­
го педагогической среды, в которых он находится. Эффективность обосно­
ванной нами модели развития творческих способностей младших школь­
ников на основе uветомузыкальной синеетезип зависит от необходимых и 
достаточных условий ее реализаuии. 
В рамках задач нашего исследования необходимые условия развития 
творческих способностей школьников начальных классов на основе nве­
томузыкальной синеетезип были определены на основе: 
результатов анализа состояния проблемы развития творческих спо­
собностей младших школьников в uелом, и в музыкальном образова­
нии, в частности; 
результатов анализа выявленных особенностей иветомузыки и ивето­
музыкальной синеетезип как средства развития творческих способно­
стей учащихся начальных классов детской музыкальной школы на ос­
нове иветомузыкальной синестезип; 
особенностей разработанной нами педагогической модели развития 
творческих способностей младших школьников средствами иветому­
зыкальной синестезии; 
личностио-деятельностиого подхода. 
Под педагогическими условиями мы поШIМаем совокупность мер, на­
правленных на развитие творческих способностей учащихся начальных 
классов детской музыкальной школы, которые обеспечивают переход на 
более высокий уровень их развития. Это возможно при соблюдении сле­
дующих условий: 
1) создание эмоuионально-творческой среды, стимулирующей разви­
тие творческих способностей учащихся начальных классов на уроках слу­
шания музьtки (развитие познавательного интереса к взаимодействию зву­
ка и ивета, включение механизмов иветомузыкальной синестезип; погру­
жение в творческую деятельность на основе принuипов свободы и само­
реализаuип); 
2) диалогическое взаимодействие учителя и ученика в проuессе твор­
ческой деятельности, что предполагает такую организаnию образователь­
ного проnесса и выбор таких форм и методов обучения, которые способст­
вуют формированию со-творческого стиля их деятельности; 
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3) осуществление индивидуальной дифференциации в развитии твор­
ческих способностей младших школьников на уроках слушания музыки с 
учетом зоны их ближайшего развития, что предполагает учет индивиду­
альных особенностей творческого потенциала и творческих способностей 
младшего школьника и формироватпо на этом основании дифференциро­
ванных творческих заданий. 
Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе средней специаль­
ной музыкальной школы г. Костаная (Казахстан) в условиях естественного 
учебного процесса в 2002-2006 Гг. Всего в опытно-поисковой работе 
приняли участие 40 учащихся первых классов ССМШ по десять человек в 
группе. Данная работа проходила в рамках предмета «Слушание музыки». 
Педагогическая цель опытно-поисковой работы заключалась в разви­
тии творческих способностей младших школьников средствами цветому­
зыкальной синеетезип на основе педагогической модели при собтодении 
выделенных и обоснованных педагогических условий. 
К задачам опытно-поисковой работы мы отнесли следующие: 
1) определить исходный уровень развития творческих способностей 
младших школьников ДМШ; 
2) апробировать педагогическую модель и педагогические условия 
развития творческих способностей младших школьников на уроках слу­
шания музыки; 
3) обобщить полученные данные и проверить их путем теоретическо­
го анализа, количественных и качествеirnых методов. 
В соответствии с целью, предметом, гипотезой опытно-поисковая ра­
бота включала три этапа- исходно-диагностический, преобразующий, 
итогово-обобщающий. 
Первый этап- исходно-диагностический (2002 г.). На данном этапе 
была организована работа в следующих направлениях: во-первых, мы про­
анализировали теорию и практику работы с младшими школьниками на 
уроках слушания музыки; во-вторых, определили исходный уровень раз­
вития творческих способностей опытных групп младших школьников 
ДМШ. Основные методы исследования на данном этапе - анализ теоре­
тической и методической литературы, тестирование, беседа. 
Второй этап- преобразующий (2003-2005 гг.). Содержанием дан­
ного этапа являлась апробация модели развития творческих способностей 
младших школьников средствами цветомузыкальной синеетезип с учетом 
выделенных педагогических условий. В результате внедрения педагогиче­
ских условий функционирования модели развития творческих способно­
стей младших школьников средствами цветомузыкальной синеетезип оп­
ределено эффективное сочетание форм, методов и средств развития твор­
ческих способностей младших школьников средствами цветомузыкальной 
синестезии. 
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Основные методы исследования- опытно-поисковая работа, тести­
рование, набmодеiШе, беседа. 
Третий этап- итогово-обобщающий (2005-2006 гг.). Сущность 
данного этапа заключалась в обобщении данных диагностики уровней 
развития творческих способностей младших школьiШков средствами цве­
томузьiКальной синестезии. Проводилась обработка, анализ и интерпрета­
ция результатов опытно-поисковой работы. Основные методы исследова­
ния - наблюдение, анализ и оценка творческой продукции, тестирование. 
Прежде чем приступить к описанию результатов опытно-поисковой 
работы, необходимо охарактеризовать критериально-уровневую шкалу, 
которая была разработана и использовалась нами в работе для выявления 
изменений, происходящих в процессе развития творческих способностей 
младших школьников на основе цветомузыкальной синестезии. 
На основе определенной нами структуры творческих способностей 
младших школьников, были выделены четыре критерия, по которым от­





Критерий мотивации творчества определяется следующими показа­
телями: 
1) учашийся проявляет положительное отношеiШе к творческой 
деятельности; 
2) интересуется всем новым необычайным; 
3) чувствует потребность в творчестве. 
Критерий творческого мышления представлен такими показателями, как: 
1) глубина, яркость, выразительность высказьmаний о проелушан-
ной музыке; 
2) цветомузыкальная ассоциативность; 
3) цветомузыкальная рефлексия. 
Критерий творческого восприятия предполагает наличие следующих 
показателей: 
1) способность к со-ощущению цвета и звука; 
2) умение выразить музыкальное восприятие с помощью цвета на 
вербальном уровне; 
3) умение запечатлеть звуки музыки на бумаге в виде цветовых пятен. 
Критерий творческого вообра:жения представлен следующими пока-
зателями: 
l) создание цветовых образов в процессе слушания музыки; 
2) степень их выразительности, оригинальности, проработанности; 
3) умение объяснить, дать интерпретацию возникmих цветовых образов. 
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На основе данных критериев и параметров была разработана критери­
ально-уровневая шкала для измерения развития творческих способностей 
младших школьников и их дmшмики, включающая три уровня: репродук­
тивный, частично-творческий и творческий. Уровни отличаются степе­
нью выраженности каждого показателя. Уровни их критериальные показа­
тели отражены в табJIИде 1. 
Табл. 1. Критериально-уровневая шкала развития творческих способностей 
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕИ 
Критерии репродуктивный часmчно-творческий Творческий 
Творче- - психологическая - преодоление пси- яркие, mпересные обра-
с кое инерция в создании хопагической инерции зы, глубоко проработан-
вообра- цветовых образов в в создании цветовых ные; 
жение процсссе слушания образов в процессе широта оперирования 
музыки; слушания музыки; образами; 
- эмоЦиональная о к- усложнение цветовых способность объяснить, 
рашенность, выражен- образов; дать интерпретацmо воз-
ная в заинтересованно- возрастание степени никтих цветовых обра-
сти. их выразительности. зов. 
Для выявления исходного уровня развития творческих способностей 
младших школьников нами были собраны и проанализированы данные по 
каждому критершо оценки творческих способностей: мотивация творчест­
ва, творческое мышление, восприятие, воображение. 
При анализе ответов и рисунков учащихся, мы оценивали степень вы­
раженности соответствующего параметра по четырем критериям, вошед­
шим в критериально-уровневую шкалу по трехбалльной системе. При этом 
1 баллу соответствовал репродуктивный уровень оцениваемого качества; 2 
баллам - частично-творческий уровень; 3 баллам - высокий творческий 
уровень. 
Результаты исходно-диагностического этапа опытно-поисковой рабо­
ты свидетельствуют о невысоком исходном уровне развития творческих 
способностей младших школьников (табл. 2). 
Табл. 2. Исходно-диагностический этап 
Группа УРОВНИ 
Репродуктивный Частично-творческий Творческий 
Группа 1 28 10 2 
Группа2 29 11 о 
Группа] 24 13 3 
Группа4 27 11 2 
Общее кол-во баллов 108 45 7 
% 68% 28% 4% 
Результаты исходно-диагностического этапа опьпно-поисковой рабо­
ты подтвердили необходимость разработки педагогической модели и педа­
гогических условий развития творческих способностей учащихся младших 
классов ДМШ средствами цветомузыкальной синеетезип на уроках слу-
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шаЮIЯ музыки. Ее реализация осуществлялась на преобразующем этапе 
опытно-поисковой работы и предполагала комплексное решение четырех 
задач. 
1) задача развития мотивации творческой деятельности решалась 
путем стимулирования интереса к взаимодействmо звука и цвета, выра­
ботке потребности полимодального восприятИЯ музыки. Использовались 
такие стимуляторы положительного отношения к творчеству, как чувства 
удивлеЮIЯ, яркости, образности, занимательности, эмоционального подъ­
ема, готовности принять нестандартное решение с опорой на следующие 
методические приемы: беседы о цвете, законах сочетаЮIЯ цветов и их вос­
приятия, соотношения цвета и звука, творческие задаЮIЯ, игра. 
2) задача развития творческого мышления как способности анализа и 
синтеза звуковых и зрительных ощущений, сравнеЮIЯ музыкальных и цве­
товых образов, музыкально-цветовой рефлексии (сопоставление и сравнения 
звука и цвета, сочетание звуков и цвета). Использовался метод «размышле­
ний» (Д. Б. Кабалевский): метод набтодения и сравнения. 
3) задача развития творческого восприятия музыкальных произведе­
ний младшими Школьниками средствами цветомузыкальной синеетезип 
предполагала развитие способности определения эмоционального настроя 
музыки и выражение его в цвете. Использовались следующие методиче­
ские приемы: беседы по рисункам, что способствовало расширенто диа­
пазона цветовых восприятий и ассоциаций; набтодение за эмоциональным 
реагированием учащихся на музыкальное произведение, цвет; анализ вы­
сказываний учащихся о своем настроении, о цветовых предпочтениях. 
4) задача развития творческого воображения, что предполагало про­
ведение занятий на основе полимодального восприятия музыки. Это по­
зволяло создавать новые чувственные и мыслительные образы на основе 
цветомузыкальной синестезии. Использовались следующие методические 
приемы: упражнения: «Цвет в шарике»; «Наполняем себя цветными шари­
ками»; «Представление цвета на внутреНнем экране с закрытыми глаза­
МИ>>; «ВИдение цвета с открытыми глазами»; «Соединение звука и цвета на 
основе полимодального ощущения» и др. 
Слушали: «Времена года» П. И. Чайковского «Декабрь. Святки»; 
«Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла»; 
«Старинная французская песня», «Неаполитанская песня», «Немецкая пе­
сенка>>, «Песня жаворонка», «Баба Яга», «Сладкая греза»; «Избушка на 
курьих ножках» М. П. Мусоргского; «Полет шмеля» Н. А. Римского­
Корсакова; «Карнавал животнъrх» К. Сен-Санса: «Куланы», «Слою>, «Кен­
гуру», «Пианистьш, «Лебедь»; «Солдатский марш» Р. Шумана, Времена 
года. КонЦерт ч. 1 А. Вивальди, «Луннъiй свет» К. Дебюсси, «Рондо» 
В. А. Моцарта. Детям давалось задание в процессе слушания музыки зари­
совать свои ощущения в цвете. Например, в рисунках детей при слушании 
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пьесы «Баба Яга» проележивались не только колористические, но и компо­
зиционные особенности. Характерна цветовая гамма: сочетание черного, 
серого, красного, темно-сЮiего, желтого. Образ: злая, колючая, хитрая. 
Композиционные особенности рисунка музыки: сочетание цветовых пятен 
неправильной формы. 
Заключительный этап опытно-поисковой работы- итогово-обобща­
ющий (2005-2006 гг.). На этом этапе проводилось обобщение данных диаг­
ностики уровней развития творческих способностей учащихся МЛадiШIХ клас­
сов ДМlll. Осуществлялась обработка, анализ и интерпретация результатов 
опытно-поисковой работы. Основные методы исследования- наблюдение, 
анализ и оценка творческой продукции. 
На этом этапе были получены результаты, которые нашли отражение 
в таблице 3. 
Табл. 3. Итогово-обобщающий этап 
УРОВНИ 
Группа 
Репродуктивный Частично-творческий Творческий 
Группа 1 8 21 11 
Группа2 7 23 10 
Группа 3 5 22 13 
Группа4 4 23 13 
Общее кол-во баллов 24 &9 47 
% 15% 56% 29% 
Сравнительный анализ результатов исходно-диагностического и нто­
гово-обобщающего этапов опытно-поисковой работы показал значитель­
ную положительную дЮiамику развития творческих способностей уча­
щихся младших классов ДМIII, достигнутую средствами цветомузыкаль­
ной синеетезип на уроках слушания музыки, и подтвердил эффективность 
разработанной модели и педагогических условий ее реализации. 
Сопоставление результатов исходно-диагностического и итогово­
обобщающего этапов опытно-поисковой работы показало, что наиболее 
динамично происходило развитие таких компонентов творческих способ­
ностей учащихся младших классов ДМIII, как мотивация творчества, 
творческое мышление, творческое восприятие. Развитие творческого во­
ображения развивалось более медленными темпами, так как оно во многом 
зависит от прошлого опыта учащихся младших классов и творческого по­
тенциала, на основе которого происходило формирование полимодального 
восприятия музыки. 
Теоретическая разработка проблемы развития творческих способно­
стей учащихся младших классов ДМlll средствами цветомузыкальной си-
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нестезии на уроках слушания музыки и результаты опытно-поисковой ра­
боты подтвердили положения выдвинутой нами гипотезы и позволили 
сделать следующие выводы: 
1. Творческие способности учащихся младших классов ДMIII являют­
ся интегративным качеством личности, вюпочающем в себя мотивацmо 
творчества, творческое мышление, творческое восприятие и воображение. 
Творческое развитие младшего школьника зависит от его творческого по­
теiЩИала, собственной активности и тех условий социальной, прежде все­
го, педагогической среды, в которых он находится. 
2. Педагогическая модель развития творческих способностей учащих­
ел младших классов ДМШ средствами цветомузыкальной синеетезип 
представляет собой единство целевого, содержательного, организационого 
и результативного блоков. Ее реализация предполагает собmодение сле­
дующих необходимых и достаточных педагогических условий: создание 
эмоционально-творческой среды, стимулирующей творческую активность 
младшего школьника; диалогическое взаимодействия учителя и ученика; 
индивидуальная диффереiЩИация с учетом зоны ближайшего развития 
учащихся. 
3. В результате внедрения педагогической модели определено эффек­
тивное сочетание форм, методов и приемов развития творческих способ­
ностей учащихся младших классов ДМШ средствами цветомузыкальной 
синеетезип на уроках слушания музыки, разработана критериально­
уровневая шкала для измерения их динамики. 
4. Полученные в ходе опытно-поисковой работы результаты развития 
творческих способностей учащихся младших классов ДМlll средствами 
цветомузыкальной синеетезип доказали эффективность педагогической 
модели и педагогических условий ее реализации. 
Основные положения диссертационного исследования 
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